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Simplicity
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Contextos
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Acreditação
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Dificuldade
de
Autenticação
Segundo Nathan Harden (2013):
“Technology will also bring future students an array of new choices about
how to build and customize their educations. Power is shifting away from
selective university admissions officers into the hands of educational
consumers, who will soon have their choice of attending virtually any
university in the world online”.
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“Universities are jumping on the online bandwagon and investing in online course
development. They will be eager to leverage this content (perhaps via blended learning) in
their on campus and continuing education curriculum. Instructors and students are
continuing to offer and take MOOCs in growing numbers. As more new courses cover the
same or overlapping content and production values rise, we may start to see more options
and choices that student learners have, and more ‘winners’ and ‘losers’ in the course
offerings. It will be interesting to see how all of this plays out in 2015.”
(Dhawal Shah,2014)
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“Forbetter or worse,traditional methods of higher education showed
remarkable persistence asthose models emerged.Yes,this timemight be
different.But if MOOCs doproverevolutionary,it will be because
educational institutions have finally figured outhow tousethem.”
(Pope,2014)
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Mudança?
Alteração?
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Futuro…
O objectivo deste trabalho ainda em fase inicial é o de
contribuir para uma reconceptualização do Ensino na
Universidade que assegure o essencial do conhecimento para
a sociedade e não industrialize as actividades decorrentes do
ensino universitários, retirando o seu valor e diminuindo no
processo, o papel de quem ensina e aprende e, em última
consequência, dos benefícios da criação de conhecimento e
da sua disseminação
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Não se coloca em causa a necessidade de continuar
a formar, mas sim o modelo que existe e que se tem
que tornar viável, oferecendo simultaneamente uma
oportunidade para melhorar a qualidade da
educação e assegurar o essencial da continuidade,
não da universidade, mas sim do conhecimento e
do seu valor para a sociedade e identidade que este
proporciona.
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